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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego] qué los Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán1 que se fije un ejemplar en el si-
tio de costúmbre donde permanecerá hasta el recibo, 
4*1 número; siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de coneervar los BOLE-
TIUES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernación 4U6 deberá, veriflcárse cadaafio. 
8E PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
, .' Se suscribe en la Imprenta de la ¿IPÜTACÍON B^ÓVINCÍAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 .céntimos,al semestre, paga-
'dos al solicitar la suscricibn; - ' " 11 
Números sueltos 25 céntimos depeset*. ",* '. .• \\ 
A f l M T E N C I A EDITORIAL , 
Xas disposiciones-de laa Autoridades,: escepto las 
que sean á instancia de parte; no pobre, se inserta-
rán oficialnié¿té;'aBÍmismó' cualquier anuncio con-
cerniente ál servicio 'riacionál,1 que dimane de las 
mismas; ÍÓ de interíís particular' prévio el pagó de 
25 céntimo* de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E J 3 n C I A L . 
;(Gácéta del día 3 de Noviembre.) 
PRISIDEXCIi DEL CONSEJO DE mUISIROS. 
ES. M M . el Bey D . Alfonso y la 
E e i n á Doña María Cristina (Q. D . G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte' sin nove-
dad eñ su importante salud. 
De igual beneficio disfrtitanS.A.R. 
la Serma'.iSra. Princesa de Asturias, 
y SS. AA¡ ER. las infantas D o ñ a 
Maríá' .Isábel, Dolía María de la Paz 
y Doña María Eulalia. ' 
GOBIEEXO DE PROVINCIA. 
C i r c u l a r . — N ú m . 59. ' 
Trascurrido con exceso el plazo 
señalado en circular inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL de 19 de Octubre 
l i l t i m o , número 48, parala remisión 
del inventario de los bienes r ú s t i -
cos y urbanos que pertenecen ú los 
Ayuntamientos, sin que la genera-
l idad de estos hayan cumplido con 
lo que en dicha, circular se preve-
n ía , vuelvo á llamar por ú l t i m a vez 
la a t enc ión de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios que se hallen en descu-
bierto por este servicio, á fin de que 
en el ú l t imo é improrosable plazo 
de cinco dias contados desde la i n -
serción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, me remitan los anteceden-
tes i. que se refiere el Real decreto 
de 27 de Setiembre próximo pasado; 
ev i t ándome de este modo el disgus-
to de exij irles la multa de 17 pesetas 
con que quedan conminados, y ele 
encomendar á los Jueces municipa-
les la formación de los mencionados 
inventarios á costa de los morosos 
en conformidad i. lo dispuesto en el 
párrafo a-.' art. J99 de la ley m u n i -
cipal. 
León 4 de Noviembre de 1881. 
1 E l Oobornador, 
Joaquín do Posada. 
i COMISION PBOYINOIAL.' 
I EXTRACTO DE LA S E S I O N ' 1 
| DEL DIA Í . ° 0E SETIEMBRE DÉ ¡ M p l . , 
j Presidencia (leí Sr. Aramburn.1 
I Con asistencia de ios Sres.. .Ba l -
buena',': Llamazares, F lorez 'Cos ío y 
Gutiérrez; , se dió principio á ' l á c e -
sión p o r ' l á ' lectura del acta :del-
anterior qüe-fué aprobada. ; ; • 
Acto continuo se dió t a m b i é n lec-
tura al Real decreto del 26 de, Agosto 
último" por el que se llaman al servi-
cio del as armas á 45.000 hombresdel 
sorteo' del 'pfesente a ñ o , s e ñ a l á n d o -
se de :cupo :á é s t a provincia 1.009, 
bajo la base de! 3.567 que, hechas 
las deducciones solicitadas' en el 
estado remitido á la Superioridad,-
fueron sorteados en 2 de Febrero; y 
e n t e r á á á la 'Comis ión de dichos Real-
decre tó • y ' c u p o , así como t a m b i é n 
de la Real .orden circular del 29 de 
dicho tiles por la que se ordena el-
mmedi'ato,cumplimiento, dé ' lo pre--
venidd^ en. lá-'ley ;de-28 áb1 Agosto' de-
1878 acerca d e r ' r e p á r t i m i e n t ó ; d e l -
cupo dé las provincias entre Jos • 
pueblos dé las mismas y ' : d e m á s -
operacignes'.'del reemplazo del ¿ño-
actual, y que desde e l d i a 1.° al- 20 
de Octubre p róx imo sean entrega-
dos en las Cajas de recluta todos ios 
mozos comprendidos en e l art . 124 
d é l a citada ley, se a c o r d ó ' q u e el 
sorteo' de déc imas tenga l l ígar el 
martes p róx imo 6 del que rije á las 
ocho de la m a ñ a n a , y que para co--
nocimieuto del público se remita 
desde luego el oportuno anunc ió al 
Sr. Gobernador, á fin de que sé sir-
va disponer' su inserc ión en 'él BOLE-
TÍN OFICIAL más p róx imo . " • 
Presentado el repartimiento dé los 
referidos 1.009 soldados hecho pór el 
Negociadb entre los Ayuntamientos 
d é l a próvibeia , y resultando faltar 
cuati'o décinias jpara completarle, se 
acordó practicar un sorteo 'parcial 
entre los 'Ayuntamientos de'-Lagu-
na Dalga, Mansilla Mayor; Valde-
samarió , Maraña , Prado, Canalejas, 
Castrotierra, Campo de Villavidél, 
Cubillas dé los; Oteros, San Míllán 
de los Caballeros, Valdemora y ; V i -
Uadem'or de la Vega, que : réunía i i 
igual fracción de centés imas y m i -
lésimas; habiendo correspondido en 
v i s t a -dé l 'resultado de dicho acto, 
dar una déc ima m á s á los distritos 
que obtuvieron en suerte los n ú m e -
TOS del 1 al 4." in'cluéives j f que lo 
fueron Lágüh'á ' Dalga; ' que obtuvo 
el núm. -1 : ° ; Prado el 2.°; Maraña el 
3.',-y Valdesamario é l '4 .° : habiendo 
sacado los restantes los n ú m e r o s s i -
guientes: el 5." i íá í i s i l lá Mayor; 6.° 
Canalejas;- 7 .° Valdemora; 8.° San 
Millán d é l o s eábá l l é ró s ; -9 . ° Cubillas 
de los Oteros; 10 Campo de V i l l a v i -
dél ; 11 Villadémór dé l a Vega, y 12 
Castrotierra. . . . . . . 
León 15 de Sé t i émbre do 1881.— 
E l Secretario accidental-,- Leandro 
Rodr íguez . -
EXTRACTO DE !.! SESION EITRÁOIMlRIi. 
' DÉL OIA.3 DE SETIEMBRE DE 1881. 
. . Fresldencla del'Sr. Aramburu. 
. Con asistencia de los Sres. Ba l - , 
b ú é n á y Florez Cosió, se abrió la 
sesión á las 'diez- de l a -mañana l e -
yéndbs'é el'acta d é lá , anterior que 
fué-aprobada y lá- convocatoria de 
la presente l imitada al despacho de 
las incidencias délTéemplazo. 
• • -Aceptando las cohelusionés con-
signacías poi- el Ayuntamiento de 
Maraña en el fallo, dictado, otorgan-
do la exenc ión de activo á Pablo 
Muñiz Reguera, n ú m . 1." de 1880, 
se acordó destinarle á la reserva co-
mo comprendido é n e l párrafo 1." 
art. 92 de lá ley. •. ! 
A fin de fallar en definitiva el ex-
pediente instruido por Constantino 
de la Fuente Pérez , n ü m . 13'del 78, 
por el cupo de Castrocontrigo, so 
acordó ampliar la información o í r e -
cida respecto al auxilio, que presta 
su-hermano y tiempo desdo el que 
lo viene verificando. 
Declarados prófugos los mozos 
Bernardo Berion F r á u c o , n ú m . 3 del 
reemplazo del 80 por el cupo de San-
ta Mar ía del Pára 'mo,y Angel V á z -
quez Redondo, n ú n i . 1." del mismo 
l la inamiénto por el de Castrotierra, 
sé acordó, aceptando lo resuelto por 
e l • Ayuntamiento, imponerles el re-
c á r g ó y destino prevenido en el ar-
t í cu lo 144 de la: ley. 
Imposibilitado para presentarse á 
ser tallado en el Ayuntamiento, Ce-
éilio Gonzaléz, n ú m . 9 del 80 por e l 
cupo de L i l lo , se acordó prevenirle 
qiíef i ina ' vez restablecido > de sus-
doléncias , cbmparezca á silfrir la ' 
ta l la . • -. ' •-. 
Accediendo á lo solicitado, por 
•'Domingo Méndez 'Pén i l l a , n ú m . 14 
dé ' lSSp ip 'o r P á r a m o ' d e l Si l , quedó 
resuelto solicitar su pase á l a . s i t u á -
'cion'de rechi ta dtópbñible. 1' .' 
, B^mitictó 'i(^',lá''iipn>bación'' de la 
Comisión 'él ac ta 'de remate de los 
bienes vendidos-al prófugo de Cas-
trocalbon ,• • Angel Poféz Bécares , 
n ú m . ; 11 del- reemplazo dé ' l880,'- se 
acordó hacer , presente' a l Alcalde, 
que no es'de la cómpé tenc iá de este 
Cuerp'o' provincial la aprobación de 
dicho acto,1 s iga i f i e tódo á la vez 
que con; e l p roducto ' ( le ' Iós bienes 
vendidos-ha de reintegrarse en p r i -
mer luga i" al-suplerite, ingresando 
2.000 pesetas en las arcas del Teso-
ro para'., redimir l á s u é r t e del au-
sente, éin-perjuicio del pago d é ' l á s 
costas, já cuyo efecto puede ampliar 
el embirgo- en cantidad suf ic ienté . 
Insuficientes 1 los datos remitidos 
por el Alcalde-de Castrocontrigo pa-
ra resolver los incidentes surgidos 
con motivo de la venta dé los bie-
nes del prófugo Marcos de Marcos 
Fernandez, se acordó reclamar los 
que sé indican én el-'expediente de 
su referencia, ingresando en la Caja 
de Depósi tos las 288 pesetas 70 cén-
timos que se apl icarán á la reden-
cioñ1 del prófugo. 
- Con el objeto de que puedan fa-
cilitarse las licencias absolutas á 
lo'S mozos que han salido libres en 
las revisiones practicadas, quedó re-
suelto remit i r á la Caja las filiacio-
nes de dichos interesados, r ec l amán-
dolas á los Ayuntamientos. 
Presentado voluntariamente ante 
la Comisión el recluta procedente 
del reemplazo de 1878 por el A y u n -
tamiento de Villablino, T o m á s R i -
vas García , n ú m 22, declarado sol-
dado en la revisión do este a ñ o , y 
r e su l t aúdo que es tá cubierto el c u -
po con n ú m e r o s anteriores, se acor-
dó su ingreso en Caja como recluta 
disponible; sin perjuicio de q u é si 
fuese llamado al servicio del E j é r c i -
to activo, se resuelva lo procedente 
contra dicho mozo y Ios: d e m á s 
que lleguen á presentarse en igua -
les condiciones, por su retraso :en 
comparecer para s ú destino, con 
arreglo á lo queso determina en él 
art'. 163 de la ley. 
León .15 de Setiembre de 1 8 8 Í . — 
E l Secretarib accidental, Lteandr'o 
Rodr íguez . - • 
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ADMINISTKACION ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LEON. PRIMER TRIMESTRE DEL ASO ECONOMICO DE 1881-82. 
RELACIÓN de. las fincas embargadas y administradassibWla Httfenda á virtud^áel Real decreto de 20 .de-Julio 
^ ^1877.;. ^ , ^ , \ ^ , I Í | ^ | k fe , ^ ¡ . ^ 
Múra. 
dé 
ÓrdQn. 
NOMBRES 
do los compradores. 
K a ' i -
Finca* 
embargadas. 
Proce-
dencia. 
Mart in Garrido 7 fincas l / j 
2 Gonzalo López 
3 Gerónimo Bermejo.. 
4 Atanaaio Alva rez . . . 
' 5 Santiago Mañovel . . 
6 Isidoro Martinez..;. 
7 Fidel Martiriez. 
8 Daviz E a n c a ñ o . . . . . 
; 9 Adriano . B a r b a n . . ; . 
10 Francisco,Marcos.-. .¡ 
• i i Fe l ipe :Miñambre . ; . . . 
12 Leonardo Alonso;'.,.; 
' l 3 Mi¿riél Á m e z ; ' . . . . . . 
14 P e d r o . P á r a m i o . . . . . 
15 Manuel' Pastor.. 
16 Migné l Morán cedió en 
. M a r í a Santosfleras. 
• 11 E á m ó i i ' P u g á San tá l l a . 
' 1¿ Francisco González . . : 
" i'g Pedro: :Muñoz ;• . . . . . 
,.20 Eafae lMirandá 'cedióen 
;' María .Santos Heras 
^ 21 Los mismos.'.'.'.".. 
" 22 Los .mismós . • • • • .• • • •. 
' 23 Los mismos..'. ';..,,', 
24 Los m i s m ó s . . . ' . . ' . 
' 25 Miguél Morán cedió.en 
: Mar ía Santos H e r á s . 
; 26 M i g u é ! Morán (Cedió en 
•'. María . Santos'' Horas . 
"'27 Santos C b l i n . . . ' . ... 
, 28 Ju l i án Llamas cedió é n 
' ; Gregorio Miranda.;.. 
.'29 Felipe . A t ó l a y Abaz.. 
. 30 Baltasar Eoman. . 
!,31 J o s é . P r i c t o . ...•..'.'.."... 
,32 Manuel Nuflez 
133 José Alonso Bo ta s . . . 
. 34 Juan Fernandez.. 
35 Fausto G a r r i d o . . . . . . . 
136 Antonio de Vega 
37 Lorenzo R a m ó n . . . . . . 
. 38 Francisco Diez . . ; . . . . . 
,39 Agus t ín J a ñ e z 
.40 Hermenegildo G o y . . 
.'41 A g u s t í n Jañez. 
42 Manuel J a ñ e z . ,. 
43 Cayetano López 
. 44 Isidoro G a r c í a . . . . . 
45 Gerónimo Fernandez.; 
' 46 Isidoro Garc ía . 
47 Antonio Fernandez ce-
dió en José Modino.. 
. 48 Epman Balbuena 
49 S imón F l echa . . . 
50 Urbano López . . . 
51 Gabriel G a r c í a . . . . . . 
52 Isidro Arias: 
53 J o s é . G e t i n o . . . . . . 
54 Juan Calvo . . . . 
55 M i g u é l A l l e r . . . . 
56 Pascual A h - a r e z . . . . . 
57 Tomás Lorenzana. . . . 
58 Antonio R o d r í g u e z . . 
59 Antonio R o d r í g u e z . . . 
60 Bernardo L ó p e z . . . . . 
61 Juan R u b i o . . . . . 
62 El mismo 
.63 Simón Prieto Mar t ínez 
64 Simón Prieto Fernz . . . 
65 Prudencio G a r c í a . . . 
:66 Manuel P é r e z . . 
67 Ange l M o r á n . . . . . . . 
68 Manuel Osor io . . . . ¿ 
69 Santiago Eódr iguez . 
'70 Vicente C a s t r ó . . . . . 
Clero 
9 
7 
1 v i ñ a 
1 pozo nieve 
9'fincas 
1 foro 
1,,;-,.-„.,-;'. 
!•' •;• • :: ... -
6 fincas .,. 
1 prado' ' .... 
4 fincas' ' 
24 1 ,;;' r 
9 ' ' ' V - •••' 
1 huerta , 
1'solar. ; 
l .casá i 1 
1 heredad 0., 
11'fincas ..'.. 
12 ! 
i r •: 
12 ' . 
lo." .::'; 
14 : 
7; ' ' ; : ' ' : '•"' 
i ; :!. 
8 
23 
7 
10 , 
13 
17 , 
11 ', ,:. 
1 .prado, 
1 heredad 
1- 1 
4 fincas 
1 
2 . 
1 . 
1 , 
1: 
3 
I prado; 
I I fincas 
6 ! 
l"»:-r-:-. 
36 ' 
7 . • 
3 
1 " '• :." ' 
4 - ,.• ,-.! • 
8 
1 
10 , 
45,r, 
22 
41.» . 
4 . 
35 . 
112. 
IH'ÍB. 
del 
inven-
tario. 
1,8671 
46246 
46410 
47098 
47133 
391 
494(50 
15605 
15740 
15741 
46224 
46416 
46401 
46351 
46412 
571 
48286 
49163 
1358 
43083 
569 
43120 
' '567 
.570 
565 
572 
43222 
43248 
48293 
44854 
36914 
Valencia de p.; Juan 4 
Vil ládemof de la-Vega. 
Santas Martas 
Matadeon 
Valencia de D. Juan . . 
j d e m . . . ..... ; - ¡ . - . . 
í d e m . . ; . . . . . . . . . . . - . . 
Gordonci l lo . . ." : . ; ; . 
Villanueva Manzanas. 
í d e m : . . . ; . . ; : . . . 
Valencia de D. Juan; i 
San Mil lan 
ídem 
Vi l l ahorna te . . . 
ídem 
Onzonü la . . 
Cacabelos. 
L e ó n . . . . . ; . 
í d e m . . . . . . 
44018 
46451 
44955 
44895 
44465 
44463 
44815 
44462 
49095 
2268 
5927 
13187 
2175 
5903 
2323 
43055 
43062 
1967 
4908 
46342 
Término municipal^ 
en que radican. 
Onzonüla . 
í d e m . . . . . 
i d o m . . . 
ídem 
ídem . 
ídem. 
León : 
Vegaquemadá . , 
U a t a l l a n a . " : . ' : . . . . . . . . 
Liiio'..;. 
Valderrey ' . ' . . . " 
S. Justo de la Vega: . 
Quintana del Castillo.. 
Astorga. ' . 
San Justo de la Vega. . 
Carrizo 
N i s t a l . . . . . . , . . ' . . . . i . - . . 
C o n g o s t o . . . . . . -. 
Fo lgoso . . . 
ídem : 
Congosto . . . . . . . . . . 
Folgoso 
ídem : 
Garrafa . 
Sanegos. 
S. Andrés del Baban.". 
45209 
1756 
49372 
44750 
44752 
44264 
44704 
44703 
46378 
46379 
47135 
49558 
45041 
44706 
44748 
44695 
Garraie 
ídem 
ídem ' 
i d é m . . 
ídem 
ídem ; 
Sariegos . . . . . . . . . 
A r m u n i a . . . . . . . .:• 
Sariegos . . . . . . ....... 
Onzon i l l a . . . . . v . . . 
Vega de Infanzones 
Bustillo del P á r a m o 
Bustillo del P á r a m o i . . 
Laguna Dalga.*. . . . 
Alija de los Melones;... 
idem — : . . . . . . . . 
Santa María dé la Isla. 
i d e m . . . . . . .• 
Santa Elena de J a m ú z , 
R o p e r u e l o s . . . . . . . 
Santa María de l a Is la . 
Ali ja de los Melones, 
Bustillo del P á r a m o . 
U r d í a l e s . . : . . . . 
• : . i M ^ 
FecuB 
delosTeneimientos 
16 Jú l ioUSSl ' , . 
30 
2íi;. 
29 
15 
18 
18 
12 
16 
16 
16 
14 
7 
4 
HÍI6 
16 
16 
16 
16 
16 
8 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
Í 8 
18 
Importo. 
Pwefa*. Oí. 
SS.'s 
4St 
B o l e t í n 
en que 
se anuncia al comprador. 
en'que BO expidió 
eltpremio 
y 
embargo da flncae. 
15 
19 
26 
5 
18 
23 
10 . 
26 
16 , 
I8 , ;79 ,80y81 
12 j u l i o 81 
», . . .•• ,: 
28 
24 
5 
» • 
12 
16 
22 
150 
'-19 38 
.41 81 
12^75 
25 50 
6 75 
206 50 
34 86 
57 80 
' 65 13 
• 1 0 0 ' 5 0 
46 50 
93 75 
'187 50 
137 51 
0832 50 
ie150fi!» 
238 75 
'147 50 
248,63 
125 :, " 
250, 
; i 30 . 
175 . 
112,50 
237 50 
106,25 
343 75 
159 13 
,12 63 
.170 38 
.260 
. •52 .50 
20,50 
245 64 
51.25 
• 45 50 
¡128 13 
256 25 
167 75 
30 
14 25 
. 1 2 50 
292 50 
33 13 
' 100 ' » 
302 75 
140 
402 
103 50 
, .12 50 
64 75 
87 50 
80 50 
; ,20 75 
351 19 
29 
8 13 
• 2 59 
.51 25 
, 193 75 
,< 31 75 
, ,87 75 
67 50 
, 3 9 
. 375 50 
31 25 
66 25 
513 75 
'3,,6J7,6,13II5W¡O 81 18 Agosto 81 
Obser-
vaciones. 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó . 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 1 
P a g ó '..".'-•; 
P a g ó 
P a g ó 11 
P a g ó 
P á g ó , : 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó , 
P a g ó 
P a g ó 
P á g ó 
PagÓ ;; 
P a g ó '' 
Pagó ' "1 
P a g ó 
P a g ó 
P á g ó , 
P a g ó : 
»ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
^ Pago' 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P á g ó 
~ ¿ ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P á g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
José Blanco. ; . . . . . . : . 27 .fincas 
A n g e l L o r e n z o 1 5 0 . 
Alonso Monjon 115 . 
José M a r t í n e z . . . 
Pedro Alva rez . . . 
El mismo 
Manuel Espinosa 
Tomás Turienzo. 
Froi lün Duro . . . - . 
Lucas Rodr íguez 
Agapito L ó p e z . . 
Gerónimo Pérez ' . . 1 
í g n a c i o González 1 
Felipe Abella y A b a d . . 19 
Tomás Garrido Fernz.. i 
Francisco Rivas cedió 
en Antonio Vázquez . 15 
Déograc ias N a v a . . i . . 4 
Manuel Marcos 6 
Gabriel Fernandez, i . . 1 censo 
J o a q u í n M a n s o . . . . . . . 1 
E l mismo I 
E l mismo . • . . . I . . 1 
Tomás Eodr iguez . . ' . . . 1 heredad 
Manuel R o j o . . . . . . . . . 3 fincas 
Donato V a l d a l i s o . . . . . 2 v iñas 
Juan F e r n a n d e z . . . . . . 20 fincas 
Déograc ias Vil labri l le 
,. ipedió en Vicente' V . 6-
Ramón M i r a n d a . . . . . . 8 
Genaro Llamazares;. . 14 • ' 
Anacleto Perreras 1 
Angel D i e z . . . ¡ 1 foro 
J u a u ' F o r r e r a s . 1 finca 
Manuel G o n z á l e z . . . . . 1 prado 
R a m ó n Fernandez.. . . 1 heredad 
Marcos G a r c í a . . . . . . . . 1 prado 
Manuel Cañero .Zapico. 1 finca 
Antonio Llamas 2 
El mismo ; 1 . • 
Vicente Cabero. . . . . . . 1 prado 
Juan Alonso • • 2 fincas 
Juan Mar t ínez cedió en 
Marcelo R o d r í g u e z . . 1 casa 
José Cordero .'. 1 
Pedro Carrillo Cabo . . . 1 
Pedro Diez B e d o y a — 1 
José AWárez González . 1 heredad 
Manuel Alonso . . . . . 15 fincas 
Felipe Reguera. ' ; ' . . ' . . . 25 ,;;, 
Fernando F e r n á n d e z . . 11 . 
Benito Alvarez. .y. . . ' . 18 
Vicente Q u i r o g a . . . . . 1 casa, 
Antonio Pombnego . . . l ibro 
Manuel Mallo, i . . . . . . 1 finca 
Santiago R o d r í g u e z . . . 2 
El mismo 11 
El mismo 3 
E l mismo 3 
E l mismo 7 
R a m ó n Puga Santalla. 1 
Luis..Ciprdia 3 
Ildefonso Velasco 
Juan B o r b u j o . . . . . . . . 8 . . . 
Gregorio Cnamorro.. ; . 7 • . 
Pedro Gigosos. . . . 4 , 
Francisco Fernandez.. 14 
Luciano Snnchez •. 8 
Valent ín Velaustegui . 8 
Pedro Saenz 18 -
Santiago A s t o r g a . . . . 1 censo 
Juan López 19 fincas 
Juan Alvarez 15 
Enrique Bardon 38 
Francisco M a r t í n e z . . . 5 
Tomás Alvarez 6 
Domingo Alonso, cedió 
en Gregorio' G a r c í a . 19 
Esteban Alvarez, cedió 
en Jacinto Alvarez. . 1 0 
Pedro Pérez . 27 
Juan Casta ño, cedió en 
Hilario de la Cuesta. 1 
148 Esteban Fernandez. . . 6 
149 Valen t ín P o z o 2 v i ñ a s 
150 E l mismo . ' 6 " 
• 151 Simón Trapote 51 
152 Ignacio Fernandez 61 
153El m i s m o . . . ; ; . . . ' . . . . 11 
154 Ju l i án Fernandez . . . . . 30 
155! Isidoro C a s a d o . . . . . . . 1 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
320 
121 
.122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
-133 
134 
.135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
.145 
146 
147 
Clei 44732 
44724 
44871 
44442 
44969 
44731 
44767 
47125 
49370 
46362 
44877 
44744 
44589 
48293 
18227 
46399 
46430 
46263 
16064 
16017 
16116 
49157 
43316 
47074 
15784 
46371 
47099 
43008 
48848 
4396 
16009 
43290 
535 
936 
46804 
45282 
45886 
5913 
47123 
46327 
252 
398 
2039 
427 
48351 
45053 
22587 
45005 
46974 
49234 
14159 
48305 
48294 
48289 
48287 
48288 
48292 
49324 
1369 
43314 
46469 
46255 
Al i ja de los Melones. . . 
Quintana y Congosto. 1 
Santa Elena de J a m ú z . 
Urdíales del P á r a m o . . 
Santa Elena de J a m ú z . 
ídem v 
León ' 
Gradefes;. . . ; • . ' . . . . . . . . . 
Vi l l amol . . 
Vegar íenza ; 
Valle de Finolledo 
ídem .v.v; 
Villadecanes:.1 
Li l lo V . V ; 
Valencia de D : J u a n . . 
Villademor.de la Vega. 
Valencia de D. J u a n . . 
Pajares de los Oteros. . 
idem ; ' ; ' . . 
idem . ; 
i d e m . . . . v ; 
idem . V i . ........... 
Sta. Crist.* Valmadr ig . 
Grajal de Campos 
í d e m . v . . . . . . ; . ; 
V a l d e p i é l a g o . : . . 
Santas Martas;............ 
Vegaquemada.. 
" l i a s 1 -Vilíaeabariego. 
Gradefes 
Carrocera; -.• : ¡ . . . 
Gradefes.. 
Garrafe 
Villasabariego 
Rioseco de Tapia. .. 
Mansilla M a y o r . . . 
C u a d r o s . . . . . . . . . 
idem' . . . , - . . . . . . . ; . . . 
Riego de la Vega". 
Luc i l lo . 
46355 
48426 
49174 
49401 
16170 
49239 
46516 
46527 
47117 
47936 
46435 
45765 
2070 
43321 
Carrizo 
Val de San R o m á n . . . . 
León. . . . . . . . . . . . 
Garrafe . . ; ' . . . . 
R i e l l o . . . . . . 
Soto y . A m i o . 
Cas t ropodáme i . ' . . 
E n c i n e d ó l . . . . . . . . . . 
I g ü e ñ a . . . . ; . . . . . . 
Lago d e . C á r u c e d b . . . . 
Ponferrada . . . . . . . . . . 
V i l l a f r a n c a . : . . . . . : . . . . ' 
Candin. 
idem. . . . . . ' . . . . . . 
i d e m . . . ; . : 
idem 
ídem 
S i g ü e y a . . .i . . 
León. . . . . . : . . . . 
Cabillas de,Rueda.:.... 
Toral de los ¡Guzinanes 
Castvopodame. 
Valencia de D. J u a n . . 
V a l d e m o r a . . . . . . . . . . . 
Valencia de D . J u a n . . 
idem '. 
idem . . . . 
Vi l lamañan . . . . . . 
Valencia de D . Juan . . 
Murías de Paredes 
Vegarienza. 
Cabrillanes 
S. Andrés de Rabanedo 
16 
16 
•16 
16 
.16 
16 
.16 
13 
.4. 
.15 
16 
.16 
.16 
12 
15 
.15 
15 
15 
.3 
.3 
. 3 
. .3 
18 
.18 
.10 
.15 
.14 
3 
.10 
18 
3 
18 
16Í18 
18 
14 
12 
11 
.11 
13 
I 5 
15 
13j]l 
4 
9; 10 
7 
15744 
48344 
44260 
45014 
45015 
44927 
29815 
bariegos. . . . . . . . . 
idem . . . . . . . . . . 
S. Andrés de Rabanedo 
Villayandre 
Sahagun 
Grajal de Campos.. 
ídem; 
Laguna Dalga. 
Lucillo. 
idem 
Z o t e s . . . . . . . . 
Carr izo. : . . . . . 
4.Julio 81 
6 ' 
9 
24 
4 
9 
23 
26 
1. Agosto 
2 .:. 
10. . . . 
29 
23 • ••; 
28 
30 • 
28 : 
13. 
3 
2 6 . 
2 7 . . . 
6.... • .•; ; 
22 
13 ; 
101879-80-81 
30 . •. 81 
18 . . 
27 
29 
^ . . . . . . 
19 
14 , 
29 
24 80 
24 Julio • 
14 Agosto 
20 
2 3 E n . 7 0 y 8 1 
7 Agosto 81 
24 
23 
11 ' 
l . " 
3 :; 
7 : . . 
1 3 , . 
», 
2 Setiembre 
14 ' 
16 
30 
19 , 
25 
5 
11 
19 
9 
25 
26 
27 
7 
21 
28 
» 
13 
17 
28 
797 50 
378 75 
315 
13 
98 83 
57 50 
52 50 
188 50 
701 76 
355 > 
81 25 
'87 50 
' 42 25 
343 75 
79 75 
281 25 
136 50 
87 50 
29 16 
31 25 
. 75 • » 
62 50 
25 82 
50 25 
40 15 
126 25 
. 27 50 
45 90 
95 » 
31 88 
28 58 
271 25 
80 25 
17 50 
28 75 
28 63 
2 80 
.9 
101 75 
62 88 
100 13 
62 75 
;163 04 
175 
25 50 
605 
140 
218 75 
7 35 
28 50 
64 06 
25 
10 
68 75 
43 75 
70 
27 50 
17 50 
Í 6 0 
264 38 
63 75 
151 25 
128 
36 85 
25 40 
251 
600 
37 50 
,70 50 
80 
150 
24 47 
251 25 
115 
100 
125 
302 75 
26 56 
71 50 
76 25 
265 
225 
203 75 
140 
13I5í2012ÍW.3II5Á8. 
8 , 6 1 7 , S, 13 j 15 Julio 81 18;JVgosto 81 
13 Setiembre 
25,28;) 33,26 íg. 2 Stt.j II 
14 
7 Agosto 
13 
25 
2 Setiembre 
14 
16 
30 
19 
5 
2 
25 
5 
11 
29 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó ; 
P a g ó : 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P s g ó , 
P a g ó 
P a g ó 
' ' I 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
Tomás Esteban Rublo 
Cándido Sánchez 
Blas Viejo 
Antonio Llamera cedió 
en Juan Madrazo. 
Gregór io Miranda . . . 
Pedro Florez r 
Miguel Bayon 
Isidoro de Celis '. 
Teodoro Arias 
Ju l ián Llamas cedió en 
Joaqmn García 
Manuel Arias 
Miguel Méndez 
José; Lopéz ; . . . v . 
Antonio Fernandez ce-
dió en Dionisio G . ' A 
José F e r n a n d e z . . . . . . 
Antonio Pelaez cedió 
'en Ju l i án Cubero.. 
Manuel Neira 
E l mismo 
Él m i s m o . . . . . •. 
E l mismo 
E l mismo 
Mauüel Mallo 
Mariano Fernandez.. 
Marcelino Prieto cedió 
• en Petra González 
Angel M e r i n o . . . . . . 
R a m ó n Puga Santalla. 
Matías Arias cedió en 
Eduardo A.Fernadez 
Santos Ordoñez . 
Mariano Torres cedió en 
• Pedro B. Escudero 
Pedro Fernandez.. •. 
Isidro Garcia . . . 
14 v i ñ a s 
1 censo 
7 fincas 
1 , 
1 
1 , 
1 
1 
2 
15 -
20 
1 
8 
6 
2 
1 
1 -
4 
2 
1 
1 
1 
1 casa 
1 prado 
1 casa 
1 finca 
7 
2 
8 
Clero 48636 
16142 
44926 
43004 
46444 
2180 
2030 
2186 
2997 
43192 
6079 
43210 
46927 
43190 
44897 
45934 
48315 
48310 
Santa Elena dé Jamúz . 
Laguna de•Ké£r^ los . , . 
Saludes del -Pa ramó . . . 
48307 
48306 
48305 
11486 
2452 
85 
40301 
230 
44385 
45378 
45742 
44402 
Boñar i . . 
Matal lana. . . . 
Garrafe.. . . 
idem 
ídem " . . .. ¿ 
idem !.:: . 
Sariegos. . ' ; . 
G a r r a f e . . . . . . . . 
Vil laquilambre. 
M a t a l l a n a . . . . . . 
S a r i e g o s . . : . . . 
C o n g o s . . » . ' . • : . . 
Bembibre. . s í . . 
Trabadelo v ; ; . . . 
Balboa . . . . 
idem 
C o m i l ó n . . . . . . . 
Trabadelo.. . •..'. 
Corullon. 
León 
i d e m . . . . í . . . . . 
idem . 
P á r a m o del S i l . 
Astorga. . . . . . . . . 
Vi l lagaton. 
Santiago Mil las . 
Tu rc i a . . i . - . -
Santiago 'Millas. 
18 Setiem. 81 
2. 
1S 
28 . 
10 
. 
29 
2 
24' 
25 
26 
7: 
5 > 
11 
26 
23 
3 Agosto 
18 Octubre 
13. • 
22 
1.° 
26 
16 
28 
19 
29 
150 20 
35 50 
10 75 
462 50 
-.'20 «» 
Í'IIS 
: '2I8 •«» 
" "283 75 
res 75 
51 50 
106 25 
125 
150 74 
45 
45 
13 50 
72 13 
1 89 
; 1 4 94 
10 
8 75 
: -25 
315 
. '26 25 
301 50 
68 75 
328 75 
• a s 28 
151 25 
: 5 50 
. 40 88 
2 5 1 2 8 j í 3 ; 2 6 J g . 2 B « l . j H 17 Octubre P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó : 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó! 
P a g ó • 
DEUDORES QUE H A N SATISFECHO SUS DÉBITOS DE PLAZOS ANTERIORES. 
4.° Triméstré de 1880 á 81. ' 
HOMBRES DE LOS tOMPHADORES. NOMBRES DE LOS COMPRADORES. 
número 
orden 
NOMBRES D I LOS COMPRADORES. NOMBRES DE LOS COMPRADORES. 
760 
761 
762 
608 
788 
Francisco Domínguez . 
E l mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Gerónimo Soto R i o . 
841 
850 
872 
873 
874 
Gerónimo Alv'arez. 
Manuel Gavilanes. ' 
Bernardo Diez. 
Donato Valdaliso. 
E l mismo. 
Salvador T e g e r i n á . 
Emil io Vi l legas . 
Mateo G o n z á l e z . 
Esteban Alonso. 
Severo Berjon.: 
860 
870 
897 
898 
899 
Francisco Ares. : 
J o s é Alonso J 
Felipe M o r ó ; -
Mateo Mateos Garcia. 
Migue l López Garcia. 
Lo que se anuncia en el presente BOLETÍN en cumplimiento á lo prevenido por la Instrucción de 13 de Julio de .1878 para llevar ¡ 
efecto el Real decreto de la misma fecha sobre cobranza de tienes desamortizados. 
León 28 ele Octubre de 1881.—Octavio,Lois.—Victoriano Posada.—V." B.0—Mullony. ' 
Aviso á las clases pasivas. 
Desde el dia tres hasta el catorce 
del actual, e s t a rá abierto el pago dé 
la mensualidad de Octubre ú l t imo, 
p r év i a p resen tac ión en la In te rven-
ción de los i'ustificantes prevenidos. 
Léon 2 de Noviembre de 1881.— 
E l Jefe de la Adminis t rac ión e c o n ó -
mica, José María O'Mullony. 
D. Migue l Alvarez Gut ié r rez , Juez 
municipal de la Pola de Gordon. 
Por el presente, primero y ú n i c o 
edicto se ci ta y emplaza á los 
que se crean con derecno á los bie-
nes de la tinada Ignacia González , 
vecina que fué de Cabornera, para 
que ú t é rmino de 8 dias i contar des-
ue la inserc ión do este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
comparezcan en la audiencia de este 
Juzgado á k hora de las diez de la 
m a ñ a n a á nombrar perito en el j u i c io 
verbal seguido en dicho Juzgado á 
instancia de D. Angel Santos Her-
mosilla, vecino de la Pola, contra la 
Ignacia sobre pago de 53 pesetas, 
para que en unión con el designado 
por el D . Ange l procedan á la tasa-
ción de los bienes embargados é n 5 
dé Marzo dé 1879 á la citada Ignacia, 
y de no presentarse nadie en el ex-
presado t é r m i n o se e n t e n d e r á n las 
diligencias en lo sucesivo con el 
Sr. Fiscal municipal en su represen-
tac ión . 
Dado éh lá Pola á 3 de Octubre de 
1881.—Miguel Alvarez Gut ié r rez .— 
Por su mandado, Cruz Fernandez. 
Don Ricardo Enriquez Rodr íguez , 
Juez de primera instancia de V i -
Uafranca del Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que por D . Manuel 
Antonio del Valle, do esta' vec in -
dad, se p re sen tó en esto Juzgado y 
por la Escr ibanía del que autoriza, 
la correspondiente demanda, sol ici-
tando'la inclusión en las listas elec-
torales para Diputados á Cortés por 
este distr i to, de los s u g e t ó s s i -
guientes: - ' :' 
Benito Rodr íguez Peral,, Vicente 
Mar t in Franco, vecinos de Cancela; 
Bernárd ino González Blanco, Fran-
cisco Losada N u ñ e z , José Conde 
Prada, Manuel Conde Prada, Valen-
t ín í í u ñ e z Garcia, Vicente N u ñ e z 
García, vecinos de Cabarcos; Cris-
tóbal Garcia Diñeiro, Francisco A l -
varez N u ñ e z , Sebastian Blanco, ve -
cinos de Sobrado; Serafín Alvarez 
López, vecino de Sobrédo; Gerón i -
mo Merayo Brañaj vecino de Re-
quejo; y José Balboa González, ve-
cino de Arnadelo y maestro de la 
escuela de n iños del mismo pueblo. 
Los qúe quieran hacer oposición, 
podrán verificarlo en él t é r m i n o de 
20 dias á contar desde la inserc ión 
de és te edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Dado en Villafrancá á 24 de Oc-
tubre de 1881.—Ricardo Enriquez. 
— E l Secretario, Francisco Pol A m -
báscasas . 
Juzgado municipal de 
. La JSrcina. > ,. 
•Sé anuncia vacante el cargo de 
Secretario • propietario y suplente, 
que han de proveerse conforme á lo 
dispuesto en la ley provisional del 
Poder jud ic ia l y rcglamento'de 10 de 
A b r i l de 1871. Los aspirantes á d i -
chas plazas p r e s e n t a r á n sus solici tu-
des en este Juzgado en el t é r m i n o 
de 15 dias que empeza rán á contarse 
desde la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia. • • 
La Ercina 25 de Octubre de 1881. 
— E l Juez Municipal , Gregorio Sán -
chez. 
ANUNCIOS 'PARTICULA.EES. 
h LOS ENFERMOS DE LOS OJO». 
D . Emil io Alvárado , Médico-ocu-
lista de Paléncia , p e r m a n e c e r á en 
León desde él 25 de Octubre hasta 
el 25 de Noviembre.—Fonda del 
Noroeste plaza de Santo Domingo, 
n ú m e r o 8. 
Horas d é con'sulta de diez á doce 
de la m a ñ a n a y dé tres á cuatro de 
la tarde. 
L K S S . - l M l . 
lúpraiiU i* it Diputación próvincUl. 
